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 Indonesia merupakan negara yang kaya akan produk seni, seperti seni 
pertunjukan yang mendapatkan minat yang tinggi dari masyarakat. Seni pertunjukan di 
Indonesia telah mengalami berbagai pasang surut karena berbagai pengaruh seperti 
perubahan politik, perubahan selera penikmat, pengaruh dari budaya Barat dan juga 
kalah bersaing dari bentuk-bentuk pertunjukan lainnya. Meskipun terjadi berbagai 
perkembangan dan perubahan, seni pertunjukan musik, tari dan teater tetap 
mendapatkan minat yang cukup tinggi dari masyarakat, baik untuk dipraktekkan maupun 
hanya sekedar dinikmati saja. 
 Kota Yogyakarta yang memiliki predikat Kota Budaya dan Kota Pelajar memiliki 
banyak kesenian yang berkembang di dalamnya dan menjadikan Kota Yogyakarta kaya 
akan minat belajar dan berkarya dalam seni, terutama seni musik, tari dan teater yang 
popular. Keberadaan Padepokan Seni Pertunjukan Musik, Tari dan Teater di Yogyakarta 
sebagai sebuah wadah pendidikan dan pelatihan seni pertunjukan, ditujukan untuk 
mendukung minat-minat masyarakat, khususnya masyarakat Kota Yogyakarta, untuk 
mempraktekkan seni pertunjukan, terutama seni musik, tari dan teater. 
 Ketiga bidang seni tersebut sama-sama memiliki ekspresi, yang dapat 
diungkapkan melalui lirik, alunan musik atau lagu, gerakan, dan juga mimik wajah. Begitu 
pula dalam dunia arsitektur. Sebuah bangunan sebagai hasil karya arsitektur juga 
memiliki ekspresi tersendiri. Bangunan yang mewadahi seni-seni yang ekspresif juga 
perlu menunjukkan ekspresinya. Oleh karena itu, Padepokan Seni Pertunjukan Musik, 
Tari dan Teater di Yogyakarta akan mengekspresikan dirinya melalui pendekatan 
Arsitektur Post-Modern, yang merupakan salah satu aliran arsitektur yang juga bersifat 
ekspresif dan tidak monoton. 
 Karakter ekspresif yang akan ditunjukkan merupakan ekspresi dari Arsitektur Post-
Modern yang menunjukkan ekspresi campuan, pemakaian ornamen, ruang berubah, 
tidak monoton, terkesan rumit, tidak simetris dan pencampuran fungsi. Hal tersebut akan 
diwujudkan melalui perancangan pada suprasegmen arsitektur meliputi bentuk, warna, 
material, tekstur dan skala ruang, yang akan diwujudkan pada perancangan ruang luar 
maupun ruang dalam bangunan. 
Kata Kunci : Padepokan, Seni Pertunjukan, Musik, Tari, Teater, Ekspresif, 
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